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В статье рассмотрены театрально-культурологические аспекты произведения Алек-
сандра Вампилова «Старший сын». Целью данного исследования является опреде-
лить значимость жанра комедии в XX и в XXI веке. Также стоит рассмотреть, по-
чему театральные режиссеры в настоящее время не обходят стороной данную 
комедию. В чем они видят ее притягательность, как для себя, так и для зрителя. 
Является ли само произведение в театральных постановках комедией, как обозна-
чил это сам автор, Александр Вампилов, или режиссеры прибегают к собственной 
трактовке, как в прошлом, так и в настоящем времени. Существуют ли различия в 
постановочной части спектакля в разных театрах, театральных школах. Имеет ли 
большое значение, в каком городе, в какое время, а также кем был поставлен спек-
такль «Старший сын». Выявить культурологическую концепцию театральной по-
становки «Старший сын» XX и XXI веков.  
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The article considers the theatrical and cultural aspects of Alexander Vampilov's work 
"The Eldest son". The aim of this study is to determine the significance of Comedy in the 
XX and XXI centuries. It is also worth considering why interpretation producer are cur-
rently not bypassing this comedy. What they see as its appeal both for themselves and for 
the audience. Is making is a farce in theatrical film, as the author Alexander Vampilov 
himself designated it, or whether the producer resort to their own interpretation, both in 
the past and in the present. Are there any differences in the production part of the play in 
 
different theaters and theater schools? Does it matter in which city and at what time, as 
well as by whom the play "The Eldest son" was staged? To reveal the cultural concept of 
the theatrical production "The Eldest son" of the XX and XXI centuries. 
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«Старший сын» написан Александром Вампиловым в жанре коме-
дийной пьесы, но режиссеры театра и кино, как правило, сами выбирают, в 
каком стиле им ставить эту пьесу – в драматическом, комедийном или тра-
гедийном осмыслении. Этот выбор остается за режиссером, что подсказы-
вает его опыт, профессиональная интуиция. В возможностях режиссера 
донести свое воплощение на сцене и убедить зрителя, что нужно смотреть 
на произведение Вампилова именно такими глазами. 
Рассматривая театральное произведение «Старший сын» стоит упо-
мянуть, что автор писал ее в качестве пьесы. Пьеса – это явление, в кото-
ром включены определённые события, происходящие на театральной 
сцене. Пьеса может быть воплощена в нескольких жанрах – трагедия, ко-
медия или драма. Трагедия в драматургии – специфический, даже техниче-
ский жанр, он относится к конкретному типу пьесы. Можно вспомнить 
«Поэтику» Аристотеля, где трагедия есть подражание действию важному и 
законченному, имеющему определенный объем, воспроизводимый рече-
вым аппаратом и передающий актерами страдания и страх [1]. Другой 
жанр – комедия, и в своем трактате «Защита поэзии» английский поэт Сэр 
Филип Сидни определил ее как имитацию распространенных ошибок, ко-
торые выставляются в смешной форме для того, чтобы ни один зритель не 
оставался довольным [2]. Еще один жанр, на который стоит обратить вни-
мание – это драма. Драма буквально в переводе с древнегреческого языка 
означает действие, более того это один из основных жанров театрального 
искусства после комедии и трагедии. С позиции современности драма – это 
синтез всех возможных событий, эмоций, чувств и впечатлений, которые 
переживает не только герой на сцене, но и зрители, способные сами со-
здать и оценить происходящее. Тем более что в современном театре дра-
мой можно назвать любую пьесу, не важно, к какому жанру она изначаль-
но относится. 
Исходя из вышесказанного, любое произведение, предназначенное 
для постановки в театре, нуждается в конкретном определении жанровой 
специфики, однако этого не происходит с пьесой Александра Вампилова 
«Старший сын». В театральных коллективах, где была поставлена пьеса, 
первостепенно возникал вопрос о жанре пьесы «Старший сын»: что это – 
трагедия, комедия, драма? Рассуждая по этому вопросу о постановках ХХ 
века, найти ответ возможно только в документах, свидетельствующих о 
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фактах, связанных с появлением и постановкой этой пьесы. Более того, 
сама пьеса имела широкий отклик в социокультурной среде. 
 
ПЕРВАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА «СТАРШИЙ СЫН» 
 
Пьеса «Старший сын» была написана Александром Вампиловым, 
когда ему было около 30 лет. Текстовая интерпретация произведения была 
не одна, но опубликованные первыми стали отрывки пьесы в газете «Со-
ветская молодежь» 20 мая 1965 года и называлась «Женихи», а оконча-
тельный вариант пьесы вышел спустя пять лет в издательстве «Искусство» 
отдельным изданием. Однако, первой полноценной опубликованной коме-
дией считают «Старший сын» 1968 года. 
Пьеса была не раз поставлена в театре, а также была экранизирована 
в кино. Но остановимся на интерпретации, происходивших на сценах раз-
ных театров и городов. 
История театра насчитывает более ста пьес, которые были поставле-
ны на сцене театра. Пьеса-комедия Вампилова «Старший сын» изучается 
учениками старшей школы, а театр выступает в роли помощи наглядной 
визуализации прочитанного произведения. Люди воспринимают произве-
дение уже ни как события, происходившие в книге, а переходят в иную 
плоскость – в зрительную. 
Для постановки пьесы в театре режиссер на начальном этапе подго-
товки материала для воспроизведения его на сцене решает несколько твор-
ческих вопросов, например, как ставить пьесу, в каких местах акцентиро-
вать зрительское внимание, как визуализировать действие происходящее в 
книге на сцене. 
В советское время по произведению Александра Вампилова «Стар-
ший сын» были поставлены четыре спектакля. Постановки игрались на 
сценах разных театров, разными режиссерами и в разных городах. Приме-
рами городов, в которых был поставлен спектакль, можно назвать следу-
ющие, Иркутск, Ленинград, Рига – это были драматические спектакли, а в 
Москве была поставлена опера по этому произведению. 
Первая театральная экранизация «Старшего сына» советского дра-
матурга была воплощена на сцене Иркутского драматического театра в 
ноябре 1969 года, что символично – сам Вампилов родом из сибирского 
села Кутулик Иркутской области – и одновременно очень ответственно и 
почетно, когда в родном городе экранизируют твою комедию. 
Впервые пьесу Александра Вампилова оценили «родные люди», 
пришедшие посмотреть спектакль в режиссерской работе Владимира Си-
мановского. Спектакль сибирский зритель принял на «ура!». Правда, путь 
на сцену театра самой пьесы был не легок. Совершенно неожиданно Вла-
 
димир Симановский наткнулся на текст пьесы и предложил главному ре-
жиссеру театра Радзинскому поставить на сцене драмтеатра. Режиссер к 
этому времени знал эту пьесу, а также, что пьеса противоречивая и скорее 
всего ее не дадут ставить, и завернут на начальном этапе становления. По-
нятно, что в Советском Союзе была очень сложная система воплощения 
текстового материала в театрально-зрительный. После разговора главного 
режиссера спектакля с представителем власти, Владимир Симановский 
начал обивать пороги управления культуры для получения разрешения на 
театральную постановку произведения. В управлении культуры не видели 
причин для постановки на советской сцене этого произведения: «Что это за 
пьеса такая?! Отец алкоголик, дети бросают его, хотят уехать, сын влюбля-
ется во взрослую женщину…» [3]. Но выслушав все доводы в пользу экра-
низации, работник культуры Александр Иванович Козлов разрешил ста-
вить спектакль, но с условием, что, если вокруг будет сквозить из этого 
спектакля негатив, то Козлов не разрешал Симановскому ставить. 
Для постановки спектакля режиссеру удалось заполучить отличный 
козырь. Не каждый театр, а тем более спектакль, может похвастаться тем, 
что в его создании принимали участие не только режиссер, актеры, но и 
сам драматург. Александр Вампилов присутствовал почти на всех репети-
циях в театре, давал советы, даже разговаривал после репетиции с режис-
сером спектакля, прогуливаясь по улицам Иркутска. Для правдоподобно-
сти, ища новые решения в спектакле, обсуждали сцены, как лучше 
обыграть не только игрой актеров, но и реквизитом, декорациями, а также 
возможно и костюмами. На премьере все переживали, но, к радости всех, 
спектакль был принят публикой, и это был успех. Большой наградой для 
драматурга стало и то, что спектакль не сразу сняли с репертуара, в театре 
постановка просуществовала одиннадцать лет. 
Первые роли в этом спектакле сыграли актеры Иркутского драмати-
ческого театра Вадим Владимирович Лобанов в роли Бусыгина, Юрий 
Леонидович Ицков в роли Сильвы, Геннадий Марченко в роли Васеньки, 
Тамара Панасюк в роли Макарской, Аркадий Тишин в роли Сарафанова. С 
течением времени актеры естественным образом менялись, кто-то прихо-
дил на смену другим, но постановочная идея пьесы сохранялась. 
Артисты очень трепетно вспоминали работу над спектаклем. Репе-
тиции проходили в приятной негромкой обстановке. Было очень почетно, 
что во всех репетициях принимал участие сам Вампилов. Обсуждал с ре-
жиссером, что-то меняли по ходу репетиций и в пьесе, и на сцене. Вот так 
Симановский вспоминал о первых репетициях спектакля: «Саша Вампилов 
был очень рад, что «Старший сын» будет поставлен в его родном городе. 
Мы договорились, что он часто будет приходить на репетиции, окунётся в 
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постановочный процесс, который тогда был ему абсолютно неведом. И 
приходил аккуратно, без опозданий, удивляясь причудливости ситуации: 
как актёры проходят обратный процесс – отталкиваясь от его слова, по-
гружаются в ассоциации, чтобы насытить живым чувством сценические 
обстоятельства». [3]. После приятных репетиций на сцене или в репетици-
онном зале, актеры, а также режиссер и писатель долго не расходились и 
репетиции плавно превращались в ночные посиделки в театральном обще-
житии. И там в непринужденной обстановке рождались новые реплики, 
выстраивались новые сцены. Иногда репетиции приводили к казусам, 
например сцена Сарафанова, когда тот артистично гарцует в кругу своих 
близких. Режиссер и драматург неожиданно одновременно вскрикнули: 
«зритель-то не мог разгадать «двойного дна» Сарафанова, до этого в пьесе 
и не было намека на то, что теперь он играет на свадьбах и похоронах!» 
[4]. Вот так возникла маленькая сцена с Прохожим, которая расставила всё 
на свои места. 
Или, когда не шла ночная сцена Сарафанова народному артисту 
РСФСР Аркадию Тишину – вместо монолога с выплеском эмоций, мыслей 
и всего что наболело, актер выдавал размеренные фразы, четко расставляя 
акценты в полном согласии со своими годами наработанными штампами. 
Режиссер и драматург объявили, что сцена будет сокращена, по причине 
того, что она не идет. Актера эти слова встрепенули, и в ней появилась ди-
намика, работа двинулась вперед, благодаря задуманной хитрости режис-
сера. 
Время подходило все ближе к премьере, и больше нарастало смяте-
ние и беспокойство. Режиссеру чего-то не хватало, по его словам, в спек-
такле не было доброй иронии как в самом Вампилове. После этого режис-
сер получил от драматурга пластинку на 78 оборотов с легким вальсом. 
Пластинка сразу попала заведующему музыкальной частью Леониду Ма-
цуеву, который записал десять вариантов. Когда попробовали в спектакле 
пустить получившееся музыкальное сопровождение, все улыбнулись, ведь 
музыка легла легко, появилась мягкая, ненавязчивая ирония. Спектакль в 
дальнейшем начинался с этой мелодии. Всё оформление расположилось на 
сценическом круге, персонажи застыли в каких-то характерных позах за 
прозрачным суперзанавесом, на котором выделялись вампиловские почер-
кушки. Персонажи словно проплывали перед зрителем в приглушённом 
свете, под звуки бесхитростной мелодии. Тон спектаклю был задан! Актер, 
игравший Сильву, Народный артист Валерий Алексеев вспоминал, что 
накануне премьеры с театральных тумб исчезли афиши. И будет ли премь-
ера «Старшего сына», была загадкой для всех, но премьера состоялась. 
В воспоминаниях советского драматурга Алексея Симукова можно 
прочитать письмо Вампилова, написанное в тяжелые года борьбы за раз-
 
решение на постановку пьесы в театре. Александр Вампилов лично обра-
щался к Симукову как к работнику Министерства культуры СССР. Слу-
жащий в Министерстве культуры, прочитав пьесу, был в негодовании. Его 
не устраивало начало пьесы в том, что главный герой Бусыгин представля-
ется как сын Сарафанова, ведь он идет на обман, а в дальнейшем он чув-
ствует угрызение совести. После этого по сюжету, да и как в жизни может 
произойти, что обман Бусыгина поворачивается против него самого. По-
этому до конца не понятно это была простая ложь, или ложь во благо. Или 
в начале был первый вариант, а с развитием событий превратился плавно 
во второй. Это точно решать только зрителю [5]. 
На премьере сидел начальник управления культурой Александр 
Иванович Козлов, которому нравился спектакль, он хохотал до слёз, спол-
зал со стула, всхлипывал, слёзы текли: «Сдаюсь! Прекрасный спектакль!» 
[6]. Кроме начальника, сидели в зрительном зале и родные драматурга, 
студенты университета и театрального училища, писатели, а также папы и 
мамы. Всей команде неимоверно повезло, ведь Козлов был талантливым 
человеком и выпускником МГИМО. После сдачи спектакля Александру 
Ивановичу было не просто, ведь еще надо было выдержать битву с «кон-
сервативными товарищами». 
«Премьера прошла великолепно!» – вспоминал В. Симановский [3]. 
Потом приезжала съемочная группа со студии «Хроника». Кадры остались 
на века, когда смущенный Вампилов со всеми принимавшими в спектакле 
участия выходил на поклоны родного иркутского театра. 
Это был огромный толчок для театра, так как после премьеры 
«Старшего сына» в театр пошли люди. Для кого-то именно этот спектакль 
открыл дорогу в театр, после и другие произведения Вампилова стали по-
являться в театрах. 
Это был настоящий успех, но после него пришлось пережить и 
страшную потерю. Актер Валерий Алексеев вспоминает: «Мы были на 
гастролях в Саратове. Саня должен был прилететь на сотый спектакль 
«Прощания в июне». Стояла жара. Все окна в гостинице распахнуты. Под 
утро в наш с Юрой Ицковым номер залетел голубь, серо-чёрный. Едва вы-
гнали. А скоро пришёл Вадик Лобанов, сказал нам о Сане…» [7]. Вампи-
лов погиб 17 августа 1972 году, не дожив до своего 35-тилетия, утонув в 
Байкале. 
А вечером 17 августа нужно было играть веселый, легкий спектакль. 
«Играли непонятно как, но на каком-то невероятном подъёме. Реплики 
стали звучать иначе, зритель то затихал там, где раньше смеялся, то смеял-
ся там, где раньше была тишина… Отчаянный нерв был, связь со зрителем 
– не передать. И всё время звучало: прощание… прощание с Саней… в 
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пьесе прощание в июне, сейчас август… Сумятица мыслей, слов, острей-
шие чувства… Зал принимал спектакль с восторгом… А после поклонов 
пришлось объявить трагическую весть… И вздох, как стон. Единый, всего 
зала… И тишина… Мы за кулисами обнимаемся, плачем, не можем со 
сцены уйти. И слышим гром аплодисментов, долгих, несмолкающих. Кто-
то хотел выйти, но не стали. Аплодисменты эти были – Вампилову…» [2]. 
 
ПОСТАНОВКИ СПЕКТАКЛЯ В ХХ ВЕКЕ 
 
После успеха первой постановки на сцене Иркутского драматиче-
ского театра этот спектакль был сыгран и на сценах других театров. Спек-
такль смогли увидеть не только зрители Сибири, но и зрители всего СССР. 
После Иркутского драматического, который взялся за постановку 
пьесы Александра Вампилова, был Ленинградский областной театр драмы 
и комедии в 1970-м году. Спектакль в постановке ученика Товстоногова 
Ефима Падве назывался по одной из первоначальных версий пьесы Алек-
сандра Вампилова «Свидание в предместье». Художником спектакля вы-
ступил Э. Кочергин. В своих воспоминаниях режиссер спектакля говорил, 
что время было странное, репетировали и одновременно ждали, что репе-
тиции закроют, большая часть нервных клеток и сил у постановщиков 
спектакля, да и у самого Вампилова уходило на переживания о судьбе пье-
сы и спектакля: «Вот на что уходили наши нервы, наши силы. У Саши – в 
Иркутске, у меня – в Ленинграде. Как это бессмысленно, как горько, как 
обидно» [7]. 
Знакомство Георгия Товстоногова с Александром Вампиловым про-
изошло на самом спектакле. Во время работы актеров драматург не прояв-
лял никаких эмоций. Режиссер этого спектакля Е. Падве представил зрите-
лю произведение с глубоким проникновением в текст. В спектакле 
режиссер смог раскрыть нравственную линию поступков каждого героя в 
отдельности. Также был виден выбор людей между добром и злом, между 
отзывчивостью и душевной слепотой и глухотой. 
В мемуарах Е. Падве можно прочесть воспоминания об авторе ко-
медии, но о работе над спектаклем упоминаний найти не удастся. В этих 
записях виден портрет Александра Вампилова, что он ни под кого не под-
страивался, был самим собой. В своих мемуарах советский театральный 
режиссер, работая над спектаклем нашел в героях такие качества как: в 
курсанте – это воплощение безусловного порядка; в Сарафанове – это ду-
шевная чуткость и отзывчивость, а в оставшихся героях пьесы – это чув-
ство такта ко всем и во всем. Он подчеркнул и то, что Александр Вампилов 
является не похожим автором на других, имеет собственную позицию, яв-
ляется самобытным драматургом и в своих произведениях на первый 
 
взгляд простых и понятных, раскрывает бытовые проблемы, которые в 
процессе постановки являются камнем преткновением, требующие разре-
шения и преодоление для дальнейшей работы. 
Материал про сам спектакль в Ленинградском областном театре 
найти сложно, в отличии от первого спектакля. На спектакль «Свидания в 
предместье» есть несколько рецензий, из которых можно узнать тайны ре-
петиционного процесса, подготовки к постановке и первому выходу спек-
такля к зрителю. Так маленькая заметка-рецензия Г. Бродской была напе-
чатана в первом номере журнала «Театр» за 1971 год в рубрике 
«Театральный дневник». Автор отметила, что пьесы Вампилова интересны 
и театральны, а также, спектакль «Старший сын» пользуется успехом у 
зрителя. 
Александр Вампилов о популярности своей пьесы в театрах разных 
городов узнал только из письма переводчика западной драматургии Елены 
Леонидовны Якуниной в начале сентября: «Наверное, тебе известно, что в 
Ленинграде большой успех. В Москве уже говорят. Мирингоф (русский 
поэт-имажинист, драматург, автор мемуаров) заявил мне, что он специаль-
но отправится в Ленинград смотреть спектакль» [8]. 
Также как и в Иркутске, когда все узнали о внезапной смерти Вам-
пилова, отыграли спектакли, а после собрались все участники спектакля и 
вспоминали. «Мне кажется, что все плакали, и никто не напился. Конечно, 
пили, но были трезвыми. Поминали, вспоминали, не верили» – вспоминал 
Ефим Падве. 
Третий театр, который поставил «Старшего сына» был Рижский те-
атр юного зрителя в 1971 год. 
В другом театре постановка «Старшего сына» выглядела как первая 
опера Геннадия Гладкова, автором либретто выступил советский, россий-
ский и израильский поэт, драматург, бард, режиссер-постановщик Михаил 
Дотлибов. Опера была написана естественно по пьесе Александра Вампи-
лова. 
 
ПОСТАНОВКИ XXI ВЕКА 
 
В XXI веке также театры не обходят своим вниманием это произве-
дение и ставят его. Так уже в наши дни спектакль «Старший сын» ставили 
в театрах Екатеринбурга, Кемерово, Красноярска, Томска, Челябинска, 
Перми. Также спектакли шли на сценах Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, 
были постановки в Киеве, Алма-Ате и других городах бывшего Советского 
Союза, где творчество Вампилова хорошо знакомо.  
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Современный век диктует свои условия не только в обычной жизни, 
но и в театральном мире. Режиссеры театра, выбирая материал для своих 
постановок, – например, произведения авторов-шестидесятников, – остав-
ляют текст, написанный автором, нетронутым, но при этом могут немного 
интегрировать современные атрибуты, которые обогащают саму пьесу и 
делают ее еще более современной. Примером здесь выступает постановка 
режиссера Юрия Бутусова в Санкт-Петербургском театре Ленсовета 2001 
года. Спектакль в классическом виде, – пример постановка режиссера Оле-
га Рыбкина в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина. Да-
лее более подробно разберем эти две постановки и выявим, осталась ли 
ценность в разных режиссерских интерпретациях, та, что была задумана 
Вампиловым, или явилась другая – режиссерская. 
Первой в хронологическом порядке рассмотрим постановку Юрия 
Бутусова в Санкт-Петербургском театре Ленсовета. Спектакль «Старший 
сын» в данном театре раскрывается в виде комедии, где зритель может от-
дохнуть, смеясь над героями спектакля. А чтобы это было смотреть намно-
го приятнее, режиссер спектакля использует собственные приемы. С по-
мощью новых приемов для спектакля уже знакомое произведение ХХ века 
становится осовремененным и легко укладывается в канву авангардных 
спектаклей. 
Первым режиссерским приемом, который использует Юрий Бутусов 
– это интеграция трех роковых музыкальных произведений. Такое соеди-
нение двух песен конца ХХ века и одной песни XXI века дает понимание 
современной рок-музыки, и спектакль смотрится не просто как драматиче-
ское произведение, а как современная нескучная классика. Песни, присут-
ствовавшие в спектакле, – «Я остаюсь» Анатолия Крупнова, «Red Right 
Hand» Nick Cave and The Bad Seeds, «Ту-лу-ла» Юлии Чичериной, – имеют 
свою четкую задачу и дают спектаклю ритмическое движение.  
Но это движение не означает направление вперед или назад, это 
движение по кругу. Так, например, песня «Я остаюсь» звучит в спектакле 
только тогда, когда нужно сделать плавный переход от одной сцены к дру-
гой; песня «Red Right Hand» звучит когда по сценарию встречаются два 
героя, Васенька и соседка Макарская или Наташа и Семен; а с третьей пес-
ней «Ту-лу-ла» «начинается» спектакль, Бусыгин и Сильва провожают до 
дома девушек, благодаря чему опаздывают на последнюю электричку и 
остаются именно в этом месте.  
Так, режиссер при помощи музыки возвращает зрителя назад – в 
пространство дома Сарафанова, в атмосферу семьи Сарафанова, в их быто-
вые стандартные и не очень перипетии. Движение же происходит внутри 
семейства Сарафановых. С другой стороны, зритель понимает, что и там 
присутствует лишь иллюзия движения – Нина то уезжает, то остается, Ва-
 
сенька то остается, то уезжает, то опять остается, Бусыгин, случайно попав 
в этот дом, то пытается уехать, то опять возвращается, а в конце вовсе 
опаздывает на электричку. 
Для того, чтобы была возможность вырваться из этого круга, режис-
сер создает в интерьере двери на заднем фоне. Но он делает их закрытыми 
для выхода из ситуации, в которой все члены семьи оказались. А музыка 
выступает неким символом свободы, но только лишь на мгновение. Рефре-
ном звучат слова песни «Я остаюсь». Импульс к новым свершениям, и но-
вым размышлениям о жизненной ситуации зритель получает лишь в про-
цессе просмотра всего спектакля – от начала и до конца. 
Так Ю. Бутусов с помощью музыки ненавязчиво обращается к зри-
телю с посланием о том, когда происходит смена действий, для того, чтобы 
зритель мог ориентироваться в пространстве произведения. 
Вторым режиссерским приемом можно назвать то, что Юрий Буту-
сов на правах режиссера привносит в текст Александра Вампилова нечто 
новое, например, современные фразы, смена времен года, у Вампилова 
пьеса идет ранней весной, а в спектакле Юрия Бутусова показана зима. 
Новые фразы делают и так современный текст Вампилова более значимым 
и доступным для людей с точки зрения понимания. Немного меняется ин-
терпретация сцены, например, у Вампилова в тексте написано: «Поздний 
весенний вечер. … Появляются Бусыгин, Сильва и две девушки. Сильва 
ловко, как бы между прочим, наигрывает на гитаре. …». А в режиссерском 
спектакле зритель видит сцену, когда герои сидят на скамейке по парочкам 
и жарко целуются. Таким образом режиссер добивается своей главной це-
ли, зал взрывается аплодисментами и хохотом там, где при прочтении из-
начально нет даже намека на смех. Таким приемом режиссеру спектакля 
удается доказать зрителю, что данное произведение можно рассматривать 
не только в современном, но и в комедийном жанре. 
Третьим режиссерским приемом можно отметить само решение 
пространства сцены. Зритель видит минимальные декорации в притушен-
ном свете, находящиеся на заднем плане актеров. К этой же особенности 
можно с легкостью отнести и прием режиссера – уравнивание всех персо-
нажей в возрастном цензе. У Юрия Бутусова подобраны все актеры таким 
образом, что зритель, не знакомый с первоисточником, не сможет сразу 
разобраться в проблеме произведения. Причиной тому – это то, что все 
роли исполняют актеры примерно одного возраста. Смотря на это, у зрите-
ля возникает легкое непонимание, о каких двадцати годах идет речь. Сара-
фанов считает: Двадцать лет… Закончилась война… Двадцать лет… Мне 
было тридцать четыре года…». В дальнейшем он всё же вспоминает де-
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вушку из прошлого Галину, от которой мог бы быть ребенок – Старший 
сын. 
Конечно, искушенный зритель знает, что спектакль родился как ди-
пломная работа учеников режиссера, но Ю. Бутусов привносит в эту слу-
чайность ту режиссерскую идею как «перемешивание» героев в их воз-
расте: Сарафанов по возрасту старше своей дочери, а по духу он моложе 
ее; Макарская пытается казаться старше, но ее подчас наивные поступки 
возвращают зрителя к ее истинному возрасту; поступки Бусыгина в начале 
спектакля напоминают поведение неопытного подростка, в конце – это 
поведение взрослого мужчины. 
Иной по постановке спектакль вышел в 2011 году в Красноярском 
драматическом театре имени А. С. Пушкина. Культовое произведение 
Александра Вампилова на сцене театра поставил его главный режиссер 
Олег Рыбкин. Данный спектакль для театра явился экспериментом с лите-
ратурным материалом шестидесятника, который смог привлечь в театр 
молодого зрителя: костюмами (художник по костюмам в спектакле Фагиля 
Сельская), световой обработкой (художник по свету Дмитрий Зименко), 
оформлением изобразительно-пластического образа спектакля (сценогра-
фия Игоря Капитанова). На протяжении пяти лет спектакль шел с успехом 
в театре и занимал почетное место на сцене драматического театра имени 
А. С. Пушкина. В 2016 году прошел последний спектакль «Старший сын», 
и трупа театра, и все причастные к театру люди, а также зрители попроща-
лись со спектаклем, но сейчас его можно легко найти на просторах интер-
нета. Бонусом к спектаклю на цифровом носителе является то, что зритель 
может увидеть интервью актеров, принимавших в нем участие, и главного 
режиссера театра. 
Одной из главных «режиссерских находок» спектакля в этом театре 
является то, что все ремарки автора, написанные в пьесе именно как ре-
марки, в спектакле становятся репликами актеров, например, «Появляется 
Васенька с бутылкой водки, он смущен и растерян» в спектакле говорит 
эту фразу сам Васенька перед своим текстом. 
Второй «изюминкой» в спектакле можно отметить решение декора-
тивного пространства сцены. Режиссер спектакля разделил всё простран-
ство сцены на четыре сегмента: вдали железная дорога, по которой прохо-
дит поезд, на него как раз опоздали друзья; по боковым сторонам сцены 
дом семьи Сарафанова и дом Макарской; в центральной части сцены про-
исходит все действие спектакля, выстраиваются различные мизансцены на 
протяжении всего спектакля – вначале это улица, затем комната в доме 
Сарафанова, затем Макарской, так зритель плавно переносится из одной 
сцены в другую в зависимости от того, где происходит активное действие.  
 
Третьей, так называемой, «изюминкой», отличающейся от спектакля 
Юрия Бутусова, стало то, что Олег Рыбкин поставил спектакль так, как 
написано в тексте у Александра Вампилова, не приукрашивая современ-
ными атрибутами, бережно сохраняя первоисточник, а также не стал экс-
периментировать с возрастом главных персонажей, подбирая актеров та-
ким образом, чтобы зритель, видя спектакль, сразу считывал и понимал, о 
чем, например, говорит Сарафанов вспоминая конец войны, что нельзя с 
первого раза понять в спектакле Юрия Бутусова. 
Четвертой особенностью спектакля является его музыкальной со-
провождение, звучавшее четыре раза за спектакль. Музыкальная пауза в 
спектакле присутствует в начале и в конце спектакля, а также перед и по-
сле антракта, она словно закольцовывает в себе весь спектакль, как и в 
Ленсовете. Но в отличие от Петербургского спектакля, в Красноярском 
театре звучат шлягеры 70-х, также присутствует живая скрипичная музыка. 
Исполнители живой музыки выступает струнный ансамбль VIVAlini (кол-
ледж искусств им. П. И. Иванова-Радкевича). 
Большим плюсом для Красноярского театра можно считать то, что 
исполнитель главной роли Сарафанова Алексей Исаченко был лично зна-
ком с Александром Вампиловым и играл старшего сына в самой первой 
постановке в Иркутске в одном из актерских составов. В дальнейшем он 
же играл Бусыгина в Калининском театре (сейчас Тверской академический 
театр) в марте 1970 года. 
Каждый спектакль по произведению «Старший сын» – это мир ре-
жиссерской задумки, в которой именно режиссер может менять стиль про-
изведения автора, а также подгонять под него и характерные черты в самих 
персонажах. Так, например, в спектаклях разных режиссеров нельзя найти 
одного и того же Сарафанова, Бусыгина или Сильву. Они будут везде от-
личаться по манере поведения, разговора, по внутренней мотивации своих 
действий, но при этом будут нести в себе ту концептуальную задачу, кото-
рую изначально поставил в произведении автор. 
Текст Александра Вампилова дает отправную точку в характерах 
героев, а режиссер в спектакле развивает эту линию по-своему. В каждом 
спектакле можно найти характеры, так не похожие друг на друга, что они 
могут быть антиподами, либо в процессе действия переходящими из одно-
го состояния в другое, – не ярко выраженные, а в определенной степени 
полутона повествования. Так, например, читая первоначальный источник – 
книгу, человек представляет те образы, которые задумал автор. Читая 
Александра Вампилова, сразу возникают главные характеристики персо-
нажей, без которых они бы не являлись цельными. Итак, дадим основным 
героям комедии «Старший сын» характеристику и некую вводную. В 
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первую очередь, нужно вспомнить главу семейства – Сарафанова Андрея 
Григорьевича. Мужчина средних лет (51 год), посвятивший себя музыке и 
игре на кларнете, проживший непростую жизнь. В силу прожитых лет не 
пытается и не умеет притворяться и изображать чувства, которые он не 
испытывает. Ему легче быть самим собой – честным добряком, любящим 
жизнь со всеми ее проявлениями, даже самыми плохими.  
Далее логично будет перейти к его детям. Итак, дети Сарафанова – 
Васенька и Нина. Васенька – шестнадцатилетний подросток-максималист, 
бунтующий со всеми, а в первую очередь с самим собой, что является нор-
мой для подростков, ведь с помощью такого детского бунтарства они по-
знают неизведанное, жизнь. Дочь Нина – взрослая барышня девятнадцати-
летняя, определившаяся со своими жизненными позициями и того, что для 
нее будет полезнее, где оказаться, либо остаться на прежнем уровне, либо 
развиваться и расти дальше и выше.  
Четвертый и пятый персонажи в логической цепочке развития – 
названый «старший сын» Владимир Бусыгин и его друг Семен Севостья-
нов, попросту Сильва. Бусыгин – двадцатиоднолетний студент медицин-
ского института, которому приходится в силу обстоятельств обманывать 
добряка Сарафанова, благодаря чему на протяжении всей книги с персона-
жем Владимира происходят различные метаморфозы, делавшие его все 
лучше и лучше. Что не скажешь о его друге-по-несчастью, уехавшем на 
электричке, Сильве, который подбивает на обман ради крыши над головой, 
хотя бы на ночь. Сам Сильва позиционирует себя как человека, выступаю-
щего на стороне правды, и также стоит упомянуть, что род деятельности 
Семена – торговля.  
Также стоит рассмотреть как персонажа еще одного героя, важного 
для автора, – Наталью Макарскую. Род ее деятельности – это секретарь в 
суде. Сама она человек порядочный, который, в добавок к этому, является 
по-женски несчастной в свои двадцать шесть лет. С такими начальными 
данными начинают работать режиссеры театров, осуществляющие поста-
новку спектакля «Старший сын». 
В спектаклях герои несколько отличаются от персонажей книги. 
Сравним главных героев Вампилова в «Старшем сыне» с ними же в двух 
спектаклях – в постановке Ю. Бутусова и О. Рыбкина. 
В этой части разберем и сравним конкретно трех персонажей по ха-
рактерам: Сарафанов, Бусыгин и Сильва. У Александра Вампилова описа-
ны характеры следующим образом. Сарафанов – это человек среднего воз-
раста, у которого не все гладко происходило в жизни. Бусыгин – молодой 
человек, который со временем превращается в мужчину, ответственным за 
свои слова и поступки. Сильва – молодой человек, инициатор всей «зава-
рушки», которая случилась. 
 
В постановке Ю. Бутусова Сарафанов – это неврастеник неопреде-
ленного возраста, пытающийся скрыть от детей свой образ жизни. Сам се-
бя он называет неудачником. У О. Рыбкина Сарафанов вынужден вести 
такую жизнь из-за неудач, но он ответственен за своих детей. Он дарит им 
свое тепло, доброту, не всегда получая в ответ те же чувства. Но он не 
озлобился, он все так же любит их, и нет ничего удивительного в том, что 
Владимира он принимает как родного сына. Как убедительно звучат слова 
Сарафанова, обращенные к младшим детям: «Слушайте, что скажет вам 
старший брат». 
Бусыгин, в постановке Ю. Бутусова, – человек нерешительный, ко-
торый не способен на поступок, и не совсем понятно, откуда такая реши-
мость в отношении Нины и Васеньки. Он берет на себя груз ответственно-
сти за них. Но на задний план уходят его отношения с «отцом». У О. 
Рыбкина Бусыгин – молодой уверенный в себе человек, несколько цинич-
ный, немного развязный. Но встреча с Ниной и Сарафановым открывает в 
нем те сильные стороны его характера, которые делают его не равнодуш-
ным к семье его названного отца. 
Сильва же, как в постановке Ю. Бутусова, так и в интерпретации О. 
Рыбкина, – это человек, который свои поступки подчиняет сиюминутной 
слабости: хочу – закручу романчик с Ниной, хочу – приударю за Макар-
ской. При этом ответственности за свои поступки он не приемлет. 
Театральным режиссерам, что в советское, что в постсоветское вре-
мя интересно ставить спектакль «Старший сын». Он никогда не выходит из 
серий актуальных произведений, т.к. текст написан современным языком, 
как в то время, когда он написан, так и в наши дни. Но режиссеры, прибе-
гая к трактовки данного произведения, пытаются (и получается) его еще 
больше осовременить путем новых театральных технологий либо совре-
менными фразами. 
 
Рассмотрев несколько театральных интерпретаций комедии «Стар-
ший сын», стоит отметить, что в ХХ, что в XXI веке комедия Александра 
Вампилова пользуется большим интересом у режиссеров-постановщиков. 
Данная комедия выступает цензором для обыденной жизни. Зритель, при-
ходя на спектакль, находит в персонажах благодаря режиссеру такие нот-
ки, которые заставляют сопереживать, сочувствовать, влюбляться или вы-
зывает негодование и отторжение от характеров героев. Правда, 
досматривая до конца спектакль по пьесе Вампилова, начинаешь всех по-
нимать и принимать, – ведь никто не хотел другому причинить боль, а дей-
ствовал в интересах каждого, говоря неправду лишь для того, чтобы не 
причинить любимому человеку боли. Но как видно в конце спектакля и в 
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конце книги, что ложь во спасение не сделала никого в итоге счастливым, 
однако в самом начале герои были счастливы по-своему от такой лжи: Са-
рафанов счастлив от того, что есть сын, пускай он сам придумал-вспомнил 
из далекого прошлого именно ту женщину; Вася запросто был счастлив 
сам обманываться и в отношении нечаянного родственника Бусыгина, и в 
отношении соседки Макарской; Бусыгин, которому вся эта затея Сильвы 
не нравится, вынужден поддерживать легенду для того, чтобы в начале 
было, где переночевать, а в дальнейшем для того, чтобы не огорчить уже 
родных сердцу людей. 
Исходя из одного сюжета театральные режиссеры сами решают, как, 
в каком жанре интерпретировать запутанный детектив Вампилова. В ХХ 
веке режиссеры очень осторожно подходили к постановке спектакля, т.к. 
на спектаклях присутствовал сам драматург, а где-то и помогал им ставить 
и подсказывал некоторые нюансы, и спектакли смотрелись как эталон того, 
как не стоит поступать и как демонстрация того, что «неправда всегда вы-
плывет наружу». А в современном XXI веке режиссеры не делают сильный 
упор на мораль, а пытаются данный сюжет рассказать при помощи новых 
технологий, новых ценностей и подчас видно, что впадают в крайности. 
После «нулевых годов» произведение Александра Вампилова не те-
ряет своей уникальности, а напротив, вызывает сопереживание т.к. скла-
дывается такое ощущение, что автор писал о сегодняшнем времени, о се-
годняшних проблемах, и комедия может быть интерпретирована 
режиссерами и как комедия, и как драма, и как трагикомедия. 
Культурологическая концепция театральных постановок складыва-
ется из нескольких составляющих. Во-первых, это литературное произве-
дение, от которого отталкиваются режиссеры, делая спектакли в своем ви-
дение. Во-вторых, это отдельное произведение под названием спектакль. В 
статье подробно рассмотрены всего лишь два разных спектакля по произ-
ведению А. Вампилова «Старший сын» – в постановке Ю. Бутусова в 
Санкт-Петербурге и в постановке О. Рыбкина в Красноярске.  
Из данного прочтения видно, что театральное произведение можно 
интерпретировать по-своему и показывать зрителю абсолютно иные цен-
ности, но также не исключая моральные принципы, которые зритель дол-
жен отыскать за время спектакля; пьеса может быть поставлена без единой 
правки режиссера, что также будет смотреться на одном дыхании.  
Что касается спектаклей ХХ века, здесь спектакль «Старший сын» 
был откровенным экспериментом. Авторы понимали, что возможен про-
вал, но для них было главным донести до зрителя мысли автора пьесы, его 
чувства, его сопереживание с главными героями. И зритель принял это: 
ощущение застоя и ожидание перемен уже теплилось, как на сцене, так и в 
зрительном зале. 
 
Данное произведение в своей литературной основе позволяет совре-
менным режиссерам экспериментировать, и они это с успехом делают, 
осуществляя постановку своих авангардных спектаклей. 
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